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　電気事業連合会などは、日本における家庭用自然冷媒ヒートポンプ給湯機の累計出荷台数が、2009 年
10 月末で 200 万台を突破したと発表した。ヒートポンプ給湯機は、我が国が世界に先駆け開発・商品化
した省エネルギー技術である。大気中の熱を集めて活用し、家庭で消費するエネルギーの約 1/3 を占める
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参考文献2）を基に科学技術動向研究センターにて作成
図表　日本における家庭用ヒートポンプ給湯機累計出荷台数
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トピックス4　家庭用ヒー トポンプ給湯機の普及が進む
注：自然冷媒とは、アンモニア、プロパン、水など自然界に
存在する冷媒となりうる物質である。家庭用ヒ トーポンプ
給湯器の冷媒としては、エネルギー効率・可燃性・毒性・
温暖化係数などの観点から、CO2が用いられている。
